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Abstract
　The present study aimed to make a survey on the relationship of parents and student on Lifestyle.
It was conducted by a questionnaire, and especially aimed at for the “Special activity”.
The main results are follows:
1)  Habitual behavior of parents had a remarkable relation to one of their own child. 
2)  The getting up time had a strong relation. 
3)  90.1% of students had breakfast every morning, but 80.1% of parent was similar.
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